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2004 AMC Men's Cross Country 
Men's Cross Country 
NAIA Region IX Championship 
Saint Vincent College; Latrobe, PA 
Hosted by Seton Hill University 
Saturday, November 6, 2004 - 11 :00 a.m. 
8,000 meters - 50°, partly cloudy, light wind 
TEAM SCORES 
PLACE TEAM PTS 1 2 3 4 5 *6 *7 
--------------------------------------------------------------------
1 Malone 48 1 5 8 10 24 30 44 
2 Shawn ee State 73 7 13 14 19 20 29 34 
3 Cedarville Univ . 89 12 16 1 8 21 22 25 27 
4 Saint Vincent 98 6 15 17 28 32 48 49 
5 Walsh University 140 4 26 33 36 41 51 52 
6 Roberts Wesleyan 175 3 35 37 42 58 60 61 
7 Lyndon State 186 9 23 47 50 57 59 67 
8 Geneva College 257 40 45 53 56 63 68 74 
9 Notre Dame 263 39 43 46 66 69 70 72 
10 Univ. Of Rio Grande 289 2 62 71 76 78 80 82 
11 Houghton College: 311 54 55 64 65 73 75 77 
12 Seton Hill 323 31 38 83 85 86 87 88 
13 Point Park 344 11 79 81 84 89 91 
14 Wilberforce 464 90 92 93 94 95 96 
INDIVIDUAL RESULTS 
-------------------------------------------------------------------------
PLACE PTS NAME, YR TIME PACE SCHOOL 
-------------------------------------------------------------------------
1 1 Leo Kormanik, Sr 25:56 5: 11 Malone 
2 2 Matthew Boyles, Sr 26:17 5:15 Univ. Of Rio Grande 
3 3 Julius Rono, Fr 26:32 5:18 Roberts Wesleyan 
4 4 Paul Vincent, Sr 26:32 5:18 Walsh University 
5 5 Bryan Straniero, Jr 26:52 5:22 Malone 
6 6 Timothy Black, Sr 26:53 5:23 Saint Vincent 
7 7 Brett Lemaster, Sr 27: 11 5:26 Shawnee State 
8 8 Justin Baum, Fr 27:20 5:28 Malone 
9 9 Ryan Robitaille, Jr 27:25 5:29 Lyndon State 
10 10 Ryan Kienzle, Fr 27:26 5:29 Malone 
11 11 Jesse Bender, Jr 27:28 5:30 Point Park 
12 12 Micah Harding, So 27:31 5:30 Cedarville Univ. 
13 13 Scott Lemaster, So 27:31 5:30 Shawnee State 
14 14 Larry Gardner, So 27:33 5:30 Shawnee State 
15 15 Nathan Sylvester, So 27:36 5:31 Saint Vincent 
16 16 Dan Campbell, Jr 27 : 37 5:31 Cedarville Univ. 
17 17 Matthew Pajak, So 27:41 5:32 Saint Vincent 
18 18 Kevin Hall, Jr 27:42 5:32 Cedarville Univ . 
19 19 Dirk Hollar, Jr 27:44 5:33 Shawnee State 
20 20 Blake Jones, Sr 27:48 5:34 Shawnee State 
21 21 Justin Gutierrez, Fr 27:51 5:34 Cedarville Univ . 
22 22 Bryan Pittman, So 27:51 5:34 Cedarville Univ . 
23 23 Jeremiah Bias, Jr 27:52 5:34 Lyndon State 
24 24 Greg Howard, Sr 27:56 5:35 Malone 
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2 5 Ben Shroyer, Jr 
26 Ryan Collins, Sr 
27 Justin Herbert, Fr 
28 Jacob Hoone, So 
29 David Walker, So 
Chris Jones, Sr 
30 Curtis Mortenson, Sr 
31 Joe McFadden, Fr 
32 Matthew Robson, So 
33 Sean McBride, So 
34 Josh Murray, So 
35 Justin Niebel, Jr 
36 Josh Rogers, Fr 
37 Matt St. James, So 
38 Julian Fiorina, Fr 
39 William Cleveland, Fr 
40 Andrew Foxenberg, So 
41 Nick Aukerman, Sr 
Sean Worley, Fr 
Cory Snyder, Fr 
42 Jonathan Buisch, So 
43 James Schleicher, Jr 
44 Michael Coates, Fr 
45 John Perkins, So 
46 Matthew Suda, Fr 
47 Thorin Markison, Jr 
48 Aaron Conway, So 
49 Nicholas Krause, So 
Matt Clark, So 
50 Jacob Silverio, Fr 
51 Steve Mackle, Jr 
52 Kevin Cooper, So 
Tim Geabler, So 
53 Phillip Falk, Fr 
Matt Orwick, Fr 
Zackary Brink, Fr 
Mark Swan, Jr 
54 Larry Petry, Sr 
55 Michael Platt, Fr 
Brian Klay, So 
56 John Heft, So 
Ian Miller, So 
57 Alan Rousseau, Fr 
58 Andrew Dorr, So 
59 Adam Muroski, Jr 
Bryan Amerine, So 
Lee Boerstler, Fr 
60 Aaron Loux, So 
Albert Oduho, So 
Carl Isenberg, Fr 
61 Kyle Poag, Sr 
Adam Vincent, So 
62 Bradley Gilders, So 
Philip Ingrassia, So 
63 Andrew Rowland, Fr 
64 Chris Moore, Jr 
Eric Stephen, Sr 
James Walsh, Fr 
65 Jon Stanley, So 
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85 66 Jonathon Schleicher, Fr 30:00 6:00 Notre Dame 
86 67 Geoffrey Baum, Fr 30:06 6:01 Lyndon State 
87 68 David Terenzoni, So 30:08 6:02 Geneva College 
88 69 Joshua Kinches, Sr 30: 11 6:02 Notre Dame 
89 Bryan Wandel, So 30:12 6:02 Roberts Wesleyan 
90 Tyler Lunn, Fr 30:12 6:02 Malone 
91 70 Justin Szucs, Fr 30:14 6:03 Notre Dame 
92 Andy Shulz, Fr 30:14 6:03 Walsh University 
93 71 Howard Hoisington, Fr 30:15 6:03 Univ. Of Rio Grande 
94 Brandon Teets, Sr 30:34 6:07 Saint Vincent 
95 72 Brandon Anuszkiewicz, Fr 30:44 6:09 Notre Dame 
96 Robert Shafer, Fr 30:46 6:09 Daemen College 
97 Andy Little, So 30:50 6:10 Shawnee State 
98 73 Ryan Spear, So 30:51 6:10 Houghton College 
99 John Murray, Jr 30:53 6:10 Shawnee State 
100 Joel Losch, Fr 30:53 6: 11 Cedarville Univ . 
101 William Fischer, Fr 30:55 6: 11 Saint Vincent 
102 Masanobu Kato, Jr 31:03 6: 13 Lyndon State 
103 Mark Smith, Fr 31:08 6:13 Cedarville Univ . 
104 Jonathon Roth, Sr 31:08 6:14 Malone 
105 Jason Hunter, So 31:09 6:14 Notre Dame 
106 Aaron Sherman, Sr 31:12 6:14 Roberts Wesleyan 
107 74 Jonathan Gusic, Fr 31:16 6:15 Geneva College 
108 Adam Derose, Jr 31:23 6:16 Daemen College 
109 Mike Groholy, Fr 31:27 6:17 Walsh University 
110 Tyler Immel, So 31:38 6:19 Walsh University 
111 75 Shamari Lacour, Jr 31:45 6:21 Houghton College 
112 Steven Leuschel, Fr 31:56 6:23 Saint Vincent 
113 Nathan Hughes, So 32:01 6:24 Malone 
114 76 Cody Rochus, Fr 32 : 01 6:24 Univ. Of Rio Grande 
115 Joe Siebert, Fr 32:27 6:29 Malone 
116 77 Jason Roggie, Fr 32:29 6:30 Houghton College 
117 Justin Russo, Fr 32:35 6:31 Lyndon State 
118 Stephen Alessi, Jr 32:39 6:32 Geneva College 
119 Timothy O'Mara, Fr 32:52 6:34 Saint Vincent 
120 Jeremiah Morrow, Fr 33:07 6:37 Shawnee State 
121 Daniel Burke, So 33:15 6:39 Saint Vincent 
122 Aaron Griggs, Fr 33:27 6:41 Cedarville Univ. 
123 Joshua Shocknesse, Jr 33:30 6:42 Daemen College 
124 Jordan Adkins, Sr 33:32 6:42 Geneva College 
125 78 Chase Smith, Fr 33:34 6:43 Univ. Of Rio Grande 
126 79 Daniel Vamosi, Jr 33:35 6:43 Point Park 
127 Jason Gramley, Sr 33:36 6:43 Houghton College 
128 Scott Tanski, Sr 33:58 6:48 Daemen College 
129 Tim Rhodes, Fr 34 : 01 6:48 Geneva College 
130 80 Scott Shipe, Fr 34:20 6:52 Univ. Of Rio Grande 
131 81 Matthew Adams, So 34:26 6:53 Point Park 
132 Joe Darusz, Fr 34:43 6:57 Cedarville Univ. 
133 Matthew Kennedy, Jr 34:50 6:58 Roberts Wesleyan 
134 82 Kyle Wagner, Fr 35 : 42 7:08 Univ. Of Rio Grande 
135 Greg Spelar, Fr 36:06 7:13 Saint Vincent 
136 83 Tom Flaherty, Fr 36 : 10 7:14 Seton Hill 
137 84 James Mangan, Fr 36:10 7:14 Point Park 
138 Tim Laino, Fr 36:20 7:16 Malone 
139 85 Eric Gosney, So 36:27 7:17 Seton Hill 
140 Cristopher Ross, Fr 36:28 7:17 Notre Dame 
141 Steven Richett, Jr 36:59 7:24 Saint Vincent 
142 Nathan Rigby, Sr 37:00 7:24 Houghton College 
143 86 Thomas James, Fr 38:14 7:39 Seton Hill 
144 87 Tad Wissel, Fr 38:21 7:40 Seton Hill 
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145 Jonathan Huntsberger, Fr 38:44 7:45 Univ . Of Rio Grande 
146 88 Jacob Miller, Fr 39:01 7:48 Seton Hill 
147 89 Ed Tozzi III, Jr 39:54 7:59 Point Park 
148 90 David Hutcherson, So 39:54 7:59 Wilberforce 
149 91 Phillip Rizzo, So 40:58 8:12 Point Park 
150 92 Daniel Balwigaire, Fr 44:45 8:57 Wilberforce 
151 93 Dwight Cass, Fr 44:46 8:57 Wilberforce 
152 94 Rawlston Charles, Fr 48:55 9:47 Wilberforce 
153 95 Emmanuel Jones, Fr 49:28 9:53 Wilberforce 
154 96 Donte Bell, Fr 54:14 10:51 Wilberforce 
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